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1- Ä»|¬»  
¥|Å Y kYzfY  ¾ËY½{Z » dY ½YÂf]Ä¯ ZZ¬e ÉY] cY¸§ Á {YÂ» Ê¿| » Ä ÂedÆm dyZË ZÅ  .{Â]Â´zZaY
¾ÌÀr¼Å Ä] ÂÀ» {Â^Æ] dÌ¨Ì¯ Ê³|¿ ¹{» ¾ËY, {YÂ» kYzfY ,Ã| { {YÂ» ÉZÌ] ½YÂÀ Ä] {YÂ» ÄÌ·ÁY ÉY] |Ì·Âe 
ÉZÌ] Y ZÅÓZ¯ Á {YÂ» |¿ÁÊ»Z°] ]1 .[Ä¸Z]{YÂ» Y kYzfY ½{Z » É¸§ Á Ì£ |¿ÂÊ»lfÀ»É¸§ .{ {Â» kYzfY
½{Z » ,É¸§ ºnu ÊËÓZ] Y Ä¸Z] ZÅ Ä] ZÌ¶Ì·{ º¯ ZË Ê¸Ìy º¯ ¸§ { ²À¿Z¯ |Ì·Âe Ê» {Â .{ ,«YÁ Ä¸Z] ½| » 
¾ËeÓZ] d^¿ cZ ËZ |Ì·Âe Ã| Âe dÌ·Z § ÉZÅ Êf À |Å{Ê»¶Ì°eY .Ä¸Z] Y¶Zu ½{Z » { t ¾Ì» Ä]Á
|¿ÂÊ»Z ¿^YÊËZÅÄb¯cÂ Ä¯ |]Yd Ì^ZÀ» ¶° |ÀÀ¯Ê» ]2.[ ²À Ä¸Z] 0ÓÂ¼ » d{ dY Á Ä] Ä°ecÂ -
ÉZÅ ,²À ÄfzeZË ²À ÉZÅ ËcY}Z]ÃY¼Å Ä¬^ É|À] |¿ÂÊ» .ÄÀË³ ÉZÅ §{ Ä¸Z]{YÂ» ¶»Z ,ZÅÃ{ ,ZÅÄbeÄÀ»Y{ 
,ZÅÂÅZ»Äbe Á ZË |Z]Ê»Ë¯ZycÂÄ] .[Zzf¿Y Ä¸Z]§{¶v»ÊËZÆ¿ 0ÓÂ¼ » ,¶v»ªÌ«{ÉY{]Ä¬¿ZY] lËZf¿ 
ÊuY Ê|ÀÆ» Á  ·Z»cZ ,ÄÀËÅ Ê]ZËY cYiY dË ÊÌv» Á ÄnÌf¿ cZ¸m {Ì³Ê»¹Zn¿YÊ»Â¼]4.[  
[Zzf¿YÂa{®Ë¶v» Ê|ÀÆ»Ã|ÌrÌa¶°»®ËcZuÔ»¶»ZÄ¯|Z]Ê»ÊÀ¼ËYcZuÔ»ÁÊÌv»dË,Ê·Z» 
dYcÔ°»¾ËY,{ ¦ÌÂeË|¿YÃ|]1[:  
1- cZuÔ» Ê·Z» ¶»Z ÄÀËÅ ÉZÅ ,ÄÌ¸ze dyZ Zm,Ã{ ¶¼u Á ¶¬¿ {YÂ» Ä¸Z] Á Êz^¿YÂe |Z]Ê»¶v»ÉZZ]Á.  
2- cZuÔ» dË ÊÌv» ¶»Z ½Z°»Y |Ì·Âe |ÌY Á À¯YÁ ,ÉË~a Ê°Å {Â» Ä¸ÌÂ]Ä¯ZÌ¿ ÄËne Á ¶Ì¸ve Z¬¿ 
ÄÌ¸ze ÉZÆ]M ¾ÌÌ eÊÀÌ»Ë ,{ÂÊ» cYiY ½M ] ,Ã|¿cY{ÂmÂ» {ÂmÁ Ê³{Â·M ÉZÅ Ê°ËÌ§ [M Ì»ËÊÀ { iY Ê³{YÂÅ
,Ä¸Z]{YÂ» Á cZ»Y|«Y ÉY] dZ¨u Y Ìv» ¥YY Y Ã|ÀËÓM ZÅ  Âe yZ ÉZZ]Ê°ËÌ§ Ä¸Z]ÉZÅÂa{ Ê»½| »
|Z].  
3- cZuÔ» ÊÀ¼ËY ZÌ¿ Ä] Ì·Z¿M ÉY|ËZa {Y{ÉZfyZ YË ZÅÂa{ |ËZ] Ä] Ä¿Â³ Ä¯|¿ÂÊuYÉY ,ËZ§ cmZÆ» 
Ã|ÀËÓM Ä]ZÅ »Ìv ¥YY Á ´Ë{ Ä]Yd°cÓZ¼fuY ¶«Y|u |À¿Z.  
ÉZÌ] Y µ|» ÉZÅµ|» ,|¿Y Ã|¦Ë eÄ¯ÊËZÅ ºÌ¼eÊ¿Z^Ìfa ÉÌ³ ¾ËYYÊy] ,|ÀfÅ µ|» Ê]ZËY|À¿Z» ZÅ 
,®Ë Ê]ZËY cYiY dË ,ÊÌv» ÄËne Á ¶Ì¸ve ÄÀËÅ-,{Â ,ÃZÌ » |ÀqÉÌ³ ºÌ¼e Ä] ½YÂÀ Êz] Y Y§|ÀË 
ºÌ¼e |ÀZ]Ê»ÉÌ³]5.[ Z] ÄmÂe Ä] dÌ¼ÅY [Zzf¿Y Ä¸Z]ÉÂa{¶v» { ½{Z » ,Z]Á { ¾ËY ÄÀÌ» ÉZÅZ¯ Ê¨¸fz» ¹Zn¿Y 
Ã| dY.  
) ¿YZ°¼ÅÁd¼°u2008 (Ä¸Z]ÉÂa{¶v» Y ÁÂe ÉZÅMADM )¶»ZSAW ,AHP  Á TOPSIS  (
|¿{¯[Zzf¿Y]6[ .Golestanifar ÁBazazi )2009( Â´·YYÃ{Z¨fYZ]ºfË WDL  Á{dÌ ÅÁ³[Zzf¿Yz»Z¿YÊ 
Y]É Ä¸Z]ÉÂa{¶v» ]{Â»Z]Á½{Z »{Ê Y« |¿{Y{ ]7 .[Yesilnacar ÁCetin )2005( [Zzf¿YÄ]ÉÂa{¶v»
­Z¿yÉZÅÄ¸Z] fyY{a|ÀZÆ¿M ,] ®ËÉÁÄ ·Z» É {Â»{É ¬À»Ä GAP Z¯ |¿{¯ ]8 .[Ekmekçiog ½Y´Ë{Á
)2010 (§{Á Ä¸Z] Z§|¿{]Z¯Ä]YÃZÌ »|ÀqÉ [Zzf¿YÄ]½MYaÁ¶v» Y]É Æ|»Zm|WY{YÂ»É fyY{a|À 
]9 .[Kumral ÁDimitrakopoulos  )2008( [Zzf¿YÄ]ÉZÆ¸v» Ä¸Z]ÉÂa{ Â ·´YYÃ{Z¨fYZ]fËÂnfmºÉ Â]Ze |ÀfyY{a 
]1.[  
ÊÁY {Â³ÁÉ )2007]Ä] (Ê Á »Â¼ µ Y]É ÂeË ²ÀÄ¸Z]ÉZÅ ]¾Ì ÉZÅ¶v» {YÂ»ÉÂa{ ½{Z »{ÁZ] 
|ÀfyY{a ]10.[Galante  ) ½Y´Ë{Á2010( «ZÀf»¥|ÅÁ{ Y YÊ]ZË ,|¿YÃ{¯Y|ÀeZ^¥Y|ÅY¾ËY½|¿Z¶«Y|uÄ]
ÅÄÀË cYiY½|¿Z¶«Y|uÄ]Á ZÅdË v»Ä¯ÊÌ Ä¸ÌÂ]»½YÌ³{Â·MÊ³ÃY|¿YÉÌ {ÂÊ», Y]ZÀ]¾Ë uYÊ ºfÌ
|»dËË [ÔZ§ÄqZb°Ë Æ][ÂqZq{ÄÀÌ ZÉ §|Å|Àq|¿{¯Ê]YÄY],É  e¾ÌÌ fÆ]¾Ë ,ÃYÉZÅÁÄ»Z¿]-
Ê¿Z»MÉË½ÁÂ¼n», Y{ Z§ÁÉ §|Å|ÀqÄ Z¯Ä] Äf§³ ] |¿|11.[   
y] {Ê [Zzf¿Y©Â§cZ ·Z» Y ½Á|] ¼e ¾f§³ ¿ {ºÌ ³ÉÌ YdveË f§³ ¹Zn¿Y ¾X¼»Z¿|¿Y Ä¿ .ÄË
ÄÂ¼n» ÉZ§É ÄÂ¼n» ÉZÅ ·Â¼ »Ê ÁZË Ô¯®Ì Y Y]É ^Áµ|»ÄÌ ZÉ ºÌÅZ¨» ¿Z]Ê ÂeÃ|z»ÃÂu{
ÉZÅÃ{Y{z»Z¿ ,ºÆ^» ,«Z¿ ºÆ^»Á{]Ê»Z°] ]12 .[¾ÌÀr¼Å, Á VIKOR Y]YÉ ¨»|Ì Y]É ¼eºÌ ³ÉÌ {
YË aÃ|ÌrÌ ÁÃZÌ »|Àq Ê»|Z]Y{ .¾Ë ¯eÄ·Z¬»Ê^Ì Z§ÁYÉ ÁÁVIKOR Y]É fÆ][Zzf¿Y¾Ë Y]¶v»É 
Ä¸Z]{YÂ»ÉÂa{ {ÉÔ½| »ZÉZ¿Â³É Z¯Ä] dYÃ|Äf§³.  
2- ÉZ§ÉÄÂ¼n»  
Y¾Ë ¿ÄË Y]É ·ÁY¾Ì ¨·ÂeZ]Ê ) Ã{Y1965( YYÄW] dYÃ|13¼Y¹|Ä]ÄmÂeZ] .[½ZÀÌ ÁcZÔYY½{Â]ºÆ^» 
ZuYcZ «{ÄWYY,½Z¿YªÌ {|YÉ Y]É ºÌÅZ¨»¾ËY YÁÊ]ZË «{ªÌ YYdyZÀÁZuYµZ¬f¿YLZÌ Y]É ¼eºÌ 
³½Z³|¿Ì Y]ZÀ] .dYYÂ{¾Ë],ÉZÌ ZÅf»YZaYÉ ¼¿Y[Zzf¿YÊ d«{Ä]½YÂe ÁMd|]{ ]9Y]ZÀ] .[¾ËY,Ê]ZË \ZÀ»
Y]ZÅÃ{Y{½{Â]É  »ÉZÅZÌ ÀÅ}¦¸fz»Ê  »½ÁÁZÅZÌ 0ÓÂ¼ » Y{Ë ¿Z]Ê ¼eÂeºÌ ³½Z³|¿Ì ]½ZÌ Ê»{Â ]14.[  
3- ÉZ§{|  
Z§ÄÂ¼n»ÉA Â]ZeÂedË( )A xP  {ÂÊ»¦Ë e,]ZeÄ]dËÂ ÀÅx m»ÉÄÂ¼n»{X  
¬u{|Ê¬Ì ] ÃZ]{0 ,1[ Y ZfyY |Å{Ê»Z§{| .É j¸j»ÊA »YÊ ÄÂe½YÂeÉÄ¨·Â» )a, b, c( {¯¦Ë e .
Â]ZedË( )A xP  ËcÂÄ]  e¦Ë »Ê {Â ]15: [  
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4- ÉZ§VIKOR   
ÁMCDM »YÊ ]½YÂeÉY  e¾ÌÌ [Â¸»¶uÃYY »½ZÌ ³ÄÀË ZÅÉ Z]{| f»ÉZÅZÌ »{Zf»{]Z°] ]16¥|Å .[
¸YÊ YMCDM ¾f§ZË Æ]¶uÃYÄÀÌ z]iYj¯Y|uZ]Ê YªË f¼¯¾Ë ÅÄÀË dY]17.[  
¶uY» ¸YÊ ¼eºÌ ³ÉÌ ÃZÌ »|Àq Ä]sË dY]18[:  
)¦·YY ({ZnË  »ZÌ YÊ]ZËÄ¯Ê¼fÌZ¿YÂeÄ]Â]»ÊË ZÅÉ dY¥|ÅºfÌ-  
Ä Âe ([)ºfÌ ZÅÉ Zm¾Ë´Ë {´Ë Y]YÉ ½|Ì Y) ¥Y|ÅYÄ]{ZnË Zm¾Ë´Ë- (  
Y (k)Ê]ZË ³ZÅÄÀË ¿YZÌ »)Ë{Z¬» ]YÂe  »ZÌ- (  
neÁYÃ{Z¨fY ({)ÄË ¸veÁ¶Ì ·ÂYÄ§|Å|ÀqÊ-  
µÂ^« (Ã) ®Ë Zm¾Ë´Ë ½YÂÀÄ]"[Â¸»" - (ÃYÂz·{)  
)ÁZÆ¿¶uÃY³Y (ÊË ¿µÂ^«¶]Z«dÌÁM¼m,É |mcZÔY|Ë Æ]Y| ]Y°eÄ]¾f§ÁÄÀÌ ZÉ.  
VIKOR )VlseKriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje Âe (Opricovic  µZ {1998 
|Ë{³Ê§ »]19[ ,ÁY]É ¶u ¶WZ»¼eºÌ ³ÉÌ Z§É  »|ÀqÃZÌ fÆ] Á¾Ë¶u ÃY Ê¬§YÂe  Á {Z°]{ÂmÂ»dÌ
|Äf§³Z§Á .É VIKOR j¯Y|u"ÁÃÆ]É ÃÁ³" "j¯YdË" Á {§¦Ze¶«Y|uÉ "¦·Zz»" Y»ºÅY§Ê ÃY,|À¯
¶uÊ¬§YÂe » Ã|»Md{Ä]Ê fuYÄ]|¿YÂeÊ ¼eÂeºÌ ³½Z³|¿Ì ~aËÄf§ {Â]20ÅZ¨» .[ºÌ ZÅ¶uÃYÉ Ê¬§YÂe Y]É 
·ÁY¾Ì ÂeZ]YU  )1973( ]21Á [Zeleny )1982 (|Z£M]22[¶uÃY .¶uÃYÊ¬§YÂeFc ¶uÃY¾Ëf°Ë{¿Ä¯dY
Ä]F* YÃ|Ë µM|Z]Ê»]17[ª§YÂeÁ, ZÀ »Ä]É »¬§YÂd Y{ZnË ÂeÃ|cYZÌf»Y ¶]Z¬f» dY¶°{,1 \¸»¾ËYÄ¸ÌÂ]
*
1 1 1
cf f f'   Á *2 2 2cf f f'   Ã|Ã{Y{½Z¿ dY.  
  
 
¶°1Y :¶uÃÃ|ËYÁÊ¬§YÂeµM  
  
Á{°Ë Z§É VIKOR Z]¾Ì·ÁYÄ¯ÂeWang ) ½Y´Ë{Á2006|\Ì¯eÉZ§ÁZ] (]23[ ÉZ§cÂÄ]Á
Â°ËÁ(Fuzzy VIKOR) Ã|ÄfyZÀ¶uY»¶»ZË : dY  
Ä¸u» 1Y :{ZnË ÉZÅÄÀË³ ¾°¼» e,¾ÌÌ  »ÉZÅZÌ YÊ]ZËÁ,¶Ì°e ¼eºÌ ³½Z³|¿ÌÀ¯§ .ºÌ Ä¯ÄÀË³¾Ë|Àqm,
k  »ZÌ YÁÊ]ZË n ¼eºÌ ³Ã|¿Ì{Y{{ÂmÁ24.[  
Ä¸u» 2ZZÀ :ÊË ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê Y]\ZÀ»É ¼ÅY½ÁdÌ  »ZÌ f»YÁZÌ Y]É ZÅÄÀË³ Ä]ÄmÂeZ]  »ÅZÌ Â¿Z¼Å)
µÁ|m{Ä¯ 1 µÁ|mÁ2 dYÃ|Ã{Y{½Z¿.  
  
µÁ|m1ZÅZÌ »½ÁÉY]Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» :]17[  
Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» ÉZ§{Y|Y 
Very Low (VL) (0.00, 0.00, 0.25) 
Low (L) (0.00, 0.25, 0.50) 
Medium (M) (0.25, 0.50, 0.75) 
High (H) (0.50, 0.75, 1.00) 
Very High (VH) (0.75, 1.00, 1.00) 
  
µÁ|m2ÄÀË³Ä]ÊÅ{ZÌf»YÉY]Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» :ZÅ]17[  
Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» ÉZ§{Y|Y 
Very Low (VL) (0.00, 0.00, 0.25) 
Low (L) (0.00, 0.25, 0.50) 
Medium (M) (0.25, 0.50, 0.75) 
High (H) (0.50, 0.75, 1.00) 
Very High (VH) (0.75, 1.00, 1.00) 
  
Ä¸u»3  :½{¯ÄqZb°Ë ZÅdËÂ·ÁY cY¿Á ½Z³|¿Ì³ºÌ¼e .{³ÂeºÌ¼eÉÁM ÉZ§½ÁZÅZÌ » ÁÄm{ ÉZ§
Ä¯ZÅÄÀË³ cY¿Ä¸ÌÂ]n ¿Ì³ºÌ¼e,|ËMÊ»d|]Ã| Ä^Zv» {ÂÊ»]24[:  
)2(   
1







ª º  « »¬ ¼¦   
 
Y]ÃÁÔ¾Ë, ÁZÅdËÂ·ÁY cY¿n ¼eºÌ ³Ã|¿Ì  »Ä]ÄmÂeZ]ZÌj Y]É  »ÅºÆ»½ÁZÌ ÁÉÄm{ ÄÀË³Å { 
ÄÀË³ i ¹Y»Ê ¿YÂecÂ¾Ë|]| Ä^Zv» {Â]24[:  
)3(  
1







ª º  « »¬ ¼¦   
Ä¸u» 4½Á¾Ì ¿´ZÌ»Ä^Zv» :ÉZ§dyZÁ ÉZ§ (µZ»¿) ÉÌ³ºÌ¼eËeZ»  
)4(  






. . . . . .





















i= 1,2, …, m; j=1,2, …, k  






ijx ÉÄÀË³ZÌf»YAi ZÌ »Ä]ÄmÂeZ]CjÁ,jw m{ZÌ »½ÁdÌ¼ÅYÄi dY¹Y  




min ,i ijif x
   
 
maxi ijif x
   
 
Ä¸u»6Ë{Z¬»Ä^Zv» :is ,iR ]24,17[:  
)6(  




i j j ij j j
j
S w f x f f  
 
  ¦      
)7( 
   max /i j j ij j jjR w f x f f  ª º  ¬ ¼     
is YdeZ^Ai Ä¼ÅÄ]ÄmÂeZ]ÉZÅZÌ » Ä^Zv»ÉÄ¸ÌÂ]Ã|ÉY]Ä¸Z§Â¼n» FBV Á,iR YdeZ^Ai 
ZÌ »Ä]ÄmÂeZ] j Ä¸ÌÂ]Ä¯¹Y Ä¸Z§j¯Y|u FBV. ^Zv»Ä {ÂÊ»  
Ä¸u»7Ë{Z¬»Ä^Zv» :*s, s , *R , R , iQ ]24,17[:  
)8(  
max ,iiS S
    min iiS S
     
)9(  
min ,iiR R
    max iiR R
   
 
)10( 
        / 1 /j i iQ v S S S S v R R R R                     
v ÉeYfY½ÁÉZÀ »Ä] j¯Y|u ÉÁÃÆ] Á³ .dYÃÊf«Áv>0.5, {Y{¶ËZ¼eºÌ¼eÄ]¼d ½Â¿Z« j¯Y|udËj¯Y 
Êf«ÁÁv=0.5 ,|Z] Ä]{Y{¶ËZ¼eºÌ¼e¥Y¿Yd¼ {§ {ÁÌa¦·Zz».  
Ä¸u»8: Ë{½{¯ÉZ¨iQ ÉZ§ Ä^eÁÊj¸j»ZÅÄÀË³, Y|¬»ZY]É|À]Äf{iQ  
Ä¸u» 9 ¶uÃY¾ÌÌ e : .Ê¬§YÂeYµÂ^«¶]Z«Ã|Ã{ÁMË{Á{Ä¯ºÌÀ¯§ .dyZYÃ{Z¨fYZ],b 
iQ ¶uÃY, YÊ¬§YÂe [Â¸»¶uÃYZÆÀe½YÂÀÄ] ºÌÀ¯Ê»¾ÌÌ e.  
[C1] µÂ^«¶]Z«dË»]17,24,25,26[ :  
)11(  
    DQaQaQ tccc  
)12( 
1 ( 0.25  4)
1





[C2] ËY¾ËYdve :dYÉÌ³ºÌ¼e{µÂ^«¶]Z«ÉY|ËZa( )Q ac ÊfËZ]( )S ac ZËÁ( )R ac |Z]  
] ³YC1~a [Äf§Ë ¿dÌÁ , ( )( ) ( )mQ a Q a DQc , ÄnÌf¿ {( )ma Áac |ÀfÅ½Z°ËÊ¬§YÂe¶uÃYYZ] .¾Ë 
,µZuac »dË Ê¬§YÂe ]ZÀ],{Y|¿Y¾Ë ¶uÃYÊ¬§YÂeÉZÅ( ), ,..., ma a ac cc ½Z°Ë |ÀfÅ] ³Y .C2~a [Äf§Ë ¿dÌcZ^i,
¼e{ºÌ ³«Z¿ÉÌ |ÀqÅ,dYac Ê¬§YÂedË» {Y{YY .¾Ë ZÅ¶uÃY,ÁÊ¬§YÂeÉac Á acc ½Z°Ë |ÀfÅ.  
Ä¸u» 10 fÆ][Zzf¿Y :¾Ë ÄÀË³. ( )Q ac fÆ]½YÂÀÄ]¾Ë ¶«Y|uZ]¶uÃY iQ [Zzf¿Y {ÂÊ».  
5- ÉZ¿Â³ÉZÉÔ½| »  
{Á|u{Z¿Z¯¾ËY60 ½Y|¼ÅÆÊ]£µZ¼Éf»Â¸Ì¯Á½Zf{¯½ZfY{ Ã|«YÁdY¶°{Ä¯Â¿Z¼Å) ,2 
dYÃ|Ã{Y{½Z¿ÊuYZ]Á½| » .( Ã|µÁZÁcÂÄ]-Ä Âe½ÂÌ»Z¯ |ÅYÂyÁd§ZË Z¿Z¯®Ë |Ì¯YÃÄ¯
ÄnÌf¿{µZ»eÊaY|ÀËY§Â]»kYzfY,dY¾ÂÌ»ÉÃÁ{Ê¿Z¨eMÉZÅ¥ÂeÁÉÌ§aÉZÅdË|¿MÁZÅdÌY{Ä]
 .||ÅYÂy¿]cZÌ¸¼]Ã|ÉËÄ»ZÉY kYzfY {Á|u7 ¶»ZÄ¯µZÅ{{YÂ»¾e½ÂÌ¸Ì»4 Á½| »²À¾e3 ¾e
Ä¸Z]ÉY])7 YµZ .dYÃ|ÉËu (µÁYa7 |Ì·ÂelË|eÄ]µZ Ä] 4.7 ½ÂÌ¸Ì»µZ{¾e12 |ÅYÂyÅZ¯
d§ZË,{ µZ,yMµZ13ZÆÀe|Ì·Âe,1.6 ½ÂÌ¸Ì»YÂ»¾e¶»ZY{{ÂÊ» dÌa { Äbe ÉZ¿Â³ÉZÉ¨u||ÅYÂy 




¶°2ÉZ¿Â³ÉZ½| »dÌ «Â» :  
6- [Zzf¿Y\eY»Ä¸¸ Ä¸Z]ÉÂa{¶v»  
[Zzf¿Y\eY»Ä¸¸{YÂ»ÉÂa{¶v»Â¿Z¼Å,¶°{Ä¯3 Ê»,dYÃ{Y{½Z¿ t :{¯ºÌ¬etÄÄ]½YÂe1 
 ¾Ëe\ZÀ»[Zzf¿Y Ä¯dY\eY» Ä¸¸ Y Ê¸Y¥|Å ¶»Z¶v» {YÂ» §{ ÉY] Ä¸Z] |Z] Ê» t -2 ¶»Z
ºÌ¼e]iR»ÉZÅZÌ »[Zzf¿Y{Â»{dY{YÂ»ÉÂa{¶v»dÌ§Ê¸YÉZÅZÌ »,Âa{(C1)  Ä¸Z§,É]Z](C2)  ,
ÊÌv»dËcYiY(C3)  ÄËZ»ÄÀËÅ, ÉY(C4)  ¸¼ÄÀËÅ,cZÌ(C5) ÊvÉZÆ]M]½McYiY,C6) (  ]½McYiY,
ÊÀÌ»ËÉZÆ]M (C7) ,ÉZZ]ÉÄÀËÅ (C8) dÌ Á,½ÂÌY|À§ (C9) ºnu,Ä¸Z] (C10) Ê§Y³ÂaÂe, (C11) ½ZÅZÌ³,
½YÂ¿ZmÁ (C12) yÁ,¿Z¿YcYÁÊ ÊÌv»dË  (C13),t3 ¶»ZÉZÅÄÀË³ Ì³ºÌ¼e .dYÉ  ½Z°»ZÆq






















ÄÀËÅÉZZ]ÉZÅ  (C8) [MÉÁ]ÌiZeÊÀÌ»ËÉZÅ  (C7) 
[MÉÁ]ÌiZeÊvÉZÅ  (C6) 
ÊeZÌ¸¼ÄÀËÅ  (C5) 
ÄËZ»ÄÀËÅÉY  (C4) ÊÌv»dËcYÌiZe  (C3) 
É]Z]Ä¸Z§  (C2) dÌ§ `»Y{¶v» (C1) 
§{¶v»[Zzf¿Y Ä¸Z]  
Ê¿Z¿YÁÊfËÌv»®Ë (C13) ½YÂ¿ZmÁ½ZÅZÌ³ÉÁÌiZe  (C12) ÉÂ·ÂaÂe  (C11) 









Dump A Dump B Dump C Dump D 
  
¶°4½Z°» :§{ÉY]Ê·Z¼fuYÉZÅ Ä¸Z]  
  
¸Y¥|ÅÊ Y§Y|ÀË [Zzf¿Y ¶v» Y¾Ë ¼YÄ¯dY½ZÀÌ ºÌÀ¯¶Zu |mcZ¿Z°»YÄ¯|Ë {¶v» ZÅÉ 0ZeY} e]Äf§³Y«
|¿YÁ\mÂ»Ä],Ê³Ë ZÅÉ ^ZÆ¿MÊ Ì ÀeÁºÌ YÃ{Z¨fY»¾ÌÓZ]Äm{,ÊË Z¼uYdË »Â¼dY|Æ]YÊ v»ÁÌ dË 
|ËMÊ»ºÅY§ .  
7- f¿YÂa{¶v»[ZzÉZ§ÁÄ¸ÌÂ]Ä¸Z]É VIKOR  
Âa{¶v»[Zzf¿Y\eY»Ä¸¸Ä ÂeYaÉ |^eÁÄ¸Z]¶Ë ÉZÅÌ¤f» ¿Z]Ä]Ê TFNs Y{],ÉZÅ ½Á Y]É ¤f»ÉZÅÌ 
¼eºÌ ³ÉÌ Z]¦¸fz»|Ë »Ä^Zv»Ê {Â  
¶uY» Âa{¶v»É ÂeÄ¸Z] ÉZ§Á VIKOR Ä]cÂ |Z]Ê»Ë:  
Ä¸u» 1 e :¾ÌÌ  »ÅZÌÉZ YÊ]ZËÁ,¶Ì°e¼eºÌ ³½Z³|¿Ì .4 ÄÀË³,13  »ÉZÅZÌ YÊ]ZË Á5 ¼eºÌ ³Ã|¿Ì {ÂmÁ
{Y{  
Ä¸u» 2 ZZÀ :ÊË ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê Y]\ZÀ»É  »½ÁZÅZÌ f»YÁZÅ ÄÀË³ Ä]ÊÅ{ZÌ  Å Ä]ÄmÂe Z]®Ë  » YZÅZÌ 
µÁ|m{Ä¯Â¿Z¼Å)1 µÁ|mÁ2 .(dYÃ|Ã{Y{½Z¿  
¸u»Ä 3 :½{¯ÄqZb°Ë ZÅdËÂ·ÁY cY¿Á ¼eºÌ ³½Z³|¿Ì.  
ÃZ¼µÁ|m3 eZ»Ã|ÀÅ{½Z¿Ë ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê ZÅZÌ »¿Ä]ÄmÂeZ],5 ZÆ¿¥|ÅÄ]ÄmÂeZ],zf»ÊË dY,
ÊËZÆ¿¥|Å [Zzf¿Y ¾Ëe\ZÀ» Âa{¶v»É Ô½| »{Ä¸Z]ÉZ¿Â³ÉZÉ YdY½YË. ¾ÌÀr¼Å µÁ|m4 Å{½Z¿Ã|À
eZ»Ë ¤f»ÉZÅÌ ¿Z]Ê ZÅÄÀË³ZÌf»Y¿Ä]ÄmÂeZ],5   »ÅÄ]ÄmÂeZ],ZÀZ¯|Z]Ê»ZÌ.  
  
µÁ|m3Ê¿Z]ÉZÅÌ¤f» :ZÅZÌ »½ÁÃZ]{½Z³^y  
  D1 D2 D3 D4 D5 
C1 H VH H H M 
C2 VH VH H VH H 
C3 H VH H H H 
C4 H H VH M H 
C5 VH H VH H VH 
C6 M H L M M 
C7 M VH H H H 
C8 L M H M M 
C9 VL M M L M 
C10 H M VH H H 
C11 L L M M H 
C12 M H M H M 




Ä¸u» 4Z§½ÁÂf»Ä^Zv» :É eZ»dyZÁË ¼eºÌ Z§É.  
½Á  »ÅZÌ Z§É ) Ä·{Z »Z]Ä¯2( Ä^Zv» Ê» {Â µÁ|m{5 dYÃ|ÄWYY  
  
µÁ|m5 :ZÌ »ÅÉZ§½Á  
C1  0.5 0.75 0.95 
C2 0.65 0.9 1 
C3 0.55 0.8 1 
C4 0.5 0.75 0.95 
C5 0.65 0.9 1 
C6 0.25 0.5 0.75 
C7 0.5 0.75 0.95 
C8 0.25 0.5 0.75 
C9 0.15 0.35 0.6 
C10 0.5 0.75 0.95 
C11 0.2 0.45 0.7 
C12 0.35 0.6 0.85 
C13 0.4 0.65 0.9 
 
ZÌf»YZ§½YÁYÉ Y]ZÅÄÀË³É ÅÄ]ÄmÂeZ]®Ë  »YZÅZÌ µÁ|m{6 ½Á .dYÃ|ÄWYY ZÅ ) Ä·{Z »Âe3( Ä^Zv»





Ä¸u»5 ¾ËfÆ]¾ÌÌ e : Y|¬» ÉZ§(FBV)  ¾Ëe|]Á Y|¬» ÉZ§(FWV) :Ë{Z¬» *if Á if
 µÁ|m{7 µÁ|mÁ8 
Ä]\ÌeeÃ{Y{½Z¿ dYÃ|  
µÁ|m7Ë{Z¬» :*if  
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6 8.5 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
7 9.5 10 
6.5 9 10 
 
µÁ|m8Ë{Z¬» :if   
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6 8.5 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
6.5 9 10 
5.5 8 9.5 
7 9.5 10 
6.5 9 10 
  
¹Z³6 Ä^Zv» :Ë{Z¬»is , iR 




µÁ|m9Ë{Z¬» :is , iR  
 A B C D 
iS (3.25, 5.1, 6.59) (2.39, 3.84, 5.15) (2.2, 3.43, 4.42) (1.88, 3.09, 4.2) 
iR (0.65, 0.9, 1.00) (0.50, 0.75, 0.95) (0.65, 0.90, 1.00) (0.32, 0.48, 0.63) 
  
Ä¸u»7Ë{Z¬»Ä^Zv» :*S, S  , *R , R , iQ  
) cÓ{Z »ZY]8) Á (9µÁ|m (10  .|ËMÊ»d|] 
 
µÁ|m10Ë{Z¬» :*S, S  , *R , R  
*
iS 




(3.25, 5.1, 6.59) 
*
iR 




(0.65, 0.90, 1.00) 
  
Ä¸u» 8  :{Y| e½{¯ÉZ¨Ë{ÉZ§ Êj¸j» iQ Ä^eÁZÅÄÀË³Y|¬»ZY]É|À]Äf{, iQ µÁ|m{11 Ë{Z¬»¾ËY
dYÃ|Ã{ÁM  





A (0.77, 1.06, 1.09) 0.978 4 
B (0.36, 0.54, 0.66) 0.519 2 
C (0.50, 0.62, 0.53) 0.554 3 
D (0.00, 0.00, 0.00) 0 1 
  
Ä¸u» 9 ¶uÃY¾ÌÌ e : .Ê¬§YÂeYµÂ^«¶]Z«Ã|Ã{ÁMË{Á{Ä¯ºÌÀ¯§d  
1µÂ^«¶]Z«dË» :  
    0.519 0.25Q a Q acc c  t,     0.554 0.25Q a Q acc c  t 
2µÁ|m{Ä¯Â¿Z¼Å,ÉÌ³ºÌ¼e{µÂ^«¶]Z«cZ^i :12 dYÃ|Ã{Y{½Z¿  
µÁ|m12f»YZaÄZY]É|À]Ä^e :iS ,iRÁiQ  
Rank by iQ D>B>C>A 
Rank by iS D>C>B>A 
Rank by iR D>B>B=A 
  
Ä¸u» 10 ¾ËfÆ][Zzf¿Y :ÉÄÀË³ .ÄÀË³D  dY¶uÃY¾ËfÆ].  
8- ÉÌ³ÄnÌf¿  
²À¶ZuÄ¸Z] {Ê¿| »cZÌ¸¼YµÂ ÉY]ÉYÄ¸ÌÁ½YÂÀÄ]|Ì·ÂeÁÄ Âe½| »²ÀÄ]Êf{ÄfY{] 
|ÀÅYÂy .|[Zzf¿YÄ¸Z]ÉÂa{¶v» ¶»ZÄ¯dYÊ|ÀÆ» Ã|ÌrÌa¶°» cZuÔ» cZuÔ»ÁÊÌv»dË ,Ê·Z»
À¼ËY .{ÂÊ»ÊÁMCDM  ]½YÂeÊ» YÉY [Â¸»¶uÃY¾ÌÌ eY  Z] {| f»ÉZÅÄÀË³½ZÌ»ÉZÅZÌ »{Zf» Z°]
 .d§³ÉZ§VIKOR  ] YÊ°ËÉZ§ÉÌ³ ºÌ¼eÉZÅÁ¾ËfÆdYY Ã|ÌrÌa ¶WZ» ¶u Ä] {Z« Ä¯ .dÉZ§ 
VIKOR {ÂÊ»Ã|ÌrÌa|uYÌ]Ä¯ÊËZÅdÌ «Â»Z]{Ây]{ ZÌ] dY\ZÀ» ÄÀË³ |[Zzf¿YÃ ]d¸Ä]ÃÆ
ÉÁ º¼Ë¯Z» ÃÁ³  {ÂydËj¯Y Y,  ¾ÌÀr¼Å Á¥Y¿Y  ¶«Y|u¦·Zz» Äf§Ë~a .{ÂÊ»ËY {Ä·Z¬» ¾ Á YÉZ§ 
VIKOR  ÉY] Ä]ÊÅ{ZÌf»Y  .dYÃ|Ã{Z¨fYÄ¸Z]ÉÂa{ÉZÅ¶v»¶v»Ä¯|Å{Ê»½Z¿ÅÁa¾ËYlËZf¿D ¾ËfÆ]
ÉY]¶v»Ä¸Z]ÉÂa{ Ô½| »{ÉÉZ  .dYÉZ¿Â³¾ËYÄÀË³ Y|¬»¾Ëe¾ÌËZa Ä yZQ, S  ÁR  .{Y{Y  
]ZÀ»   
[1] Kumral, M.,  Dimitrakopoulos, R., (2008). Selection of waste dump sites using a tabu search 
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